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特発性腎出血,腎 梗塞症(百 瀬,吉 田,鈴木)286





腎出血,特 発性,摘 出腎の病理組織(仁 平)
人工腎臓 「Bloodcleaner」(久志本)
腎孟 ・胆嚢同時撮影(後 藤,山 崎,粉 川)
腎結石発生機転,電顕的研究(田 中)
尿 管


















膀胱異物,症 例及び統計(山 崎,玉 置)264
代用膀胱,小 胃による,分泌(渡 辺)317
代用膀胱,小 胃による,小 胃膀胱造設術(渡辺)357
膀胱憩室(神長,広 瀬,武 村,有 田)





















































































尿膜管腫瘍(江 本,多 田,大守,和 田)291
前立腺癌,女 性ホルモソ(加藤,高橋,鈴 木,
柳原)336


























大動脈 ・腎実質撮影法,経 静脈性連続(後 藤し
索 引
大 森,仁 平,酒 徳,日 野,片 付)392
大動 脈 撮 影 法,経 腰 的 連 続(後 藤,大 編 仁 平
酒 徳,日 野,片 村)421
胆 嚢 ・腎 孟 同 時撮 影(後 藤,山 崎,粉 川)513
X線 照 射 時,白 血球 少 症 と強 力 モ リア ミソS
(松浦,古 野)572
抗 生 物 質
Oleandomycin,尿路 感 染 症(稲 田,日 野,
杉 山,友 吉)52
Tetrex,尿路 感 染 症(稲 田,日 野)342
TriacetylOleandomycin,尿路 感 染 症(稲 田,
日野)408










無尿症,治 療(原 田,小 田,福山,小 山,飯 田,
塚崎)32





オプロマジソと腰椎麻酔(後 藤,仁 平,日 野,
片村,友 吉)101











ノブロy錠,治 験(後 藤,日野,杉 山)250
昭和32年京大泌尿器科統計(稲 田,他)2g8








小 胃に よる代 用膀 胱,小 胃膀 胱 造 設 術(渡 辺)
ピ ロフ ォ ス ファ ター ゼ,組 織 化 学,実 験 的 腎 及
び畢 上 体 結 核(鮫 島)370
ピ ロ フォ ス フマ タ ー ゼ,組 織 化学,臨 床 的
(鮫島)380
TriacetyiOleandomycin,尿路 感 染症(稲 田,
日野)
Circuletin,尿管 結 石症(後 藤,仁 平,足 立)
尿路の寄生虫?(林)











































学 会 記 事
第1回 関西地方会
第2回 関西地方会
ア
655
657
659
721
1
61
115
185
253
307
355
419
481
537
601
665
111
172
304
472
599
725
